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ABSTRAK 
 
Irma Yunita. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi Penjagaan 
Aset, Subdivisi Penagihan Aset, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 
Operasi 1, Jakarta 31 Juli 2017 – 22 September 2017 (40 hari kerja) Program 
Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Praktik Kerja Lapangan bagi Praktikan bertujuan untuk menambah wawasan dan 
pengalaman serta melatih diri dalam persiapan menghadapi persaingan di dunia 
kerja nanti. Tugas yang diberikan kepada Praktikan antara lain mencetak 
Faktur/Invoice dan Permintaan Pembayaran Faktur (PPF), membuat Surat 
Peringatan untuk debitur yang telah melewati waktu jatuh tempo pembayaran, 
input data Nilai Penjagaan Surat Peringatan debitur, melakukan pengecekan 
piutang debitur yang telah dibayar melalui aplikasi Vaireport, membuat data 
rekapitulasi total keseluruhan piutang debitur, membuat Nota Dinas Internal. Dari 
pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini, Praktikan mengetahui bagaimana sistem 
penagihan aset di PT. Kereta  Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta. 
 
 
 
Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penagihan Aset, Faktur, PPF, Surat 
Peringatan, Nilai Penjagaan, Piutang, Vaireport, Nota Dinas Internal. 
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ABSTRACT 
 
Irma Yunita. The Internship Report at the Division of  Asset Preservation part a 
subdivision Assets Billing PT. Kereta Api Indonesia Operation Area 1 , Jakarta 
July 31, 2017 – September 22, 2017 Majoring of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta 
 
Implementation of Internship aims to add to the experience and train yourself in 
preparation for competition in the world of work later. Internee implement the 
Internship to Division of  Asset Preservation part a subdivision assets collection 
Operation Area 1 Jakarta PT. Kereta Api Indonesia. The task given to Internee  
are print invoice / invoice and invoice payment request (PPF), creating a warning 
letter for a Debtor passing by the payment due date, input of data value of 
preservation warning letter of Debtor, checking Debtor receivables that have 
been paid through vaireport application, creating data of total recapitulation of 
Debtors' total receivables, and create an Internal Service Note. Internee know 
how the asset billing system in PT. Kereta Api Indonesia Operation Area 1 
Jakarta. 
 
 
Keywords : Internships, Asset Billing, Invoices, PPF, Warning Letters, Values of     
Preservation, Receivables, Vaireport, Internal Service Notes.
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KATA PENGANTAR 
 
   Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Shalawat serta salam 
semoga selalu tercurah kepada Rasullulah SAW, keluarga, dan sahabatnya. Serta 
kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga praktikan 
dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta. Laporan ini disusun dalam rangka 
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam penulisan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini praktikan mendapatkan banyak bantuan dan dorongan dari 
berbagai pihak terutama Orang Tua praktikan, selain itu pada kesempatan ini 
Praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Dr. Dedi Purwana E. S, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi  
        Universitas Negeri Jakarta 
2. Andrian Haro, S.Si, M.M. selaku Ketua Progam Studi S1 Manajemen 
 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Sholatia Dalimunthe, S.E, M.B.A.  selaku dosen pembimbing Praktik      
 Kerja Lapangan 
4. Bapak Mochammad Suprayitno selaku Junior Manager Divisi 
Penagihan Aset PT. KAI Daop 1 Jakarta 
5. Nurul Komariah yang telah membimbing praktikan selama masa PKL 
di Divisi Penagihan Aset PT. KAI Daop 1 Jakarta 
6. Kedua Orang Tua praktikan yang tak henti-hentinya mendoakan  
 praktikan. 
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7. Semua sahabat dan rekan-rekan Manajemen B 2014 yang senantiasa 
memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan Praktik Kerja 
Lapangan. 
8. Semua pihak yang tidak dapat praktikan sebut satu persatu yang telah 
membantu kelancaran praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan. 
 
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, praktikan menyadari masih 
banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga praktikan mengharapkan 
adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. 
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